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Von: "Zoo Basel" <presse@zoobasel.ch>
An: m.luta@ub.uni-frankfurt.de
 
DIE ZOLLI-AFFEN SIND UMGEZOGEN
 
Im Zoo Basel entstehen um das Affenhaus grosszügige Aussenanlagen.
Für  die  Zeit  während  des  Umbaus  sind  Schimpansen,  Gorillas  und
Kleinaffen in ein vorübergehendes Zuhause ausserhalb des Zoos gezogen.
Die  Unterbringung  erweist  sich  als  Glücksfall:  Da  alle  Tiere  in  ihren
Familien zusammenbleiben können und von den vertrauten Tierpflegenden
betreut  werden,  haben  sie  sich  sofort  im  neuen  Zuhause  eingelebt.  Mit
ausgeklügelten Spiel- und Tüftelmöglichkeiten wird den Affen die Wartezeit
bis zur Heimkehr verkürzt.




Für die Zeit während des Affenhaus Umbaus sind Schimpansen, Gorillas
und Kleinaffen ausgezogen. Sehen Sie den Film zum Umzug in diesem
Newsbeitrag.
» Zu den ZOO BASEL News
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SINGEN, BALZEN, ZWITSCHERN - VOGEL-FRÜHLING IM ZOLLI
 
Im  Zoo  Basel  hat  bei  den  Vögeln  der  Frühling  Einzug  gehalten:  Das
Toko-Männchen hockt mit angewinkelten Flügeln auf einem Ast und wippt
hoch und runter und gibt immer lauter werdende Töne von sich. Störche,
Schwarzschwäne,  Blaukrönchen  und  Eselspinguine  haben  bereits  ihre
Nester  fertig  und  sitzen  zum  Teil  schon  auf  ihren  Eiern.  Die  Küken  der
Gouldamadinen und Loris sind sogar schon flügge. Hoch über den Köpfen
klappern  die  Störche  in  ihren  Nestern  und  begrüssen  so  lautstark  den
anfliegenden Partner. Das Paar im Bodenhorst hat Eier gelegt und brütet
seine Küken aus.
» Zu den ZOO BASEL News
 
SELTENER NACHWUCHS - NACH 15 JAHREN ENDLICH WIEDER JUNGE BRILLENKÄUZE
 
Eine in der Bruthöhle montierte Kamera hat eine kleine Sensation enthüllt:
Nach  15  Jahren  sind  im  Zoo  Basel  am  13.  März  erstmals  wieder
Brillenkäuze geschlüpft. Die weissen Küken mit der Flauschfrisur und der
schwarzen Brille werden sich erst in ein paar Jahren ihren weissbebrillten,
dunklen Eltern angleichen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
AFFENHAUS WEGEN UMBAU AB 12. APRIL GESCHLOSSEN
 
Ab  12.  April  2010  ist  das  Affenhaus  wegen  Umbau  geschlossen.  Es  entstehen  grosszügige
Aussenanlagen. Im Sommer 2011 kehren die meisten Affen zurück in den Zolli. Eröffnung der
Gesamtanlage 2012. In der Zwischenzeit müssen Sie nicht auf Affen verzichten. Die Javaneraffen
finden Sie ab Juni neu auf dem Felsen bei den Schneeleoparden, die Kattas auf der Insel bei den
Geparden.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZIEGENNACHWUCHS IM ZOO BASEL
 
Derzeit  sind  die  Ziegenkinder  die  Publikumslieblinge  im  Zoo  Basel.  Mit
wilden  Verfolgungsjagden  und  abenteuerlichen  Sprüngen  begeistern  sie
das  Publikum.  Der  Babyboom  bei  den  Ziegen  zu  den  Feiertagen  hat
Tradition.  Damit  es  soweit  kommt  müssen  die  Tierpflegerinnen  und
Tierpfleger bereits im Oktober an Ostern denken und den Ziegenbock inNewsletter Zoo Basel April 2010  
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die „Flitterwochen“ schicken.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZWEI SINGLES AUF HOCHZEITSREISE
 
Im  Zoo  Basel  laufen  derzeit  die  Vorbereitungen  für  eine  höchst
ungewöhnliche Hochzeitsreise: Das kinderlose Wollaffenpaar Oaska (21)
und Quapa (20) soll nach England in einen Affenzoo reisen, wo es  mit
weiteren    Artgenossen  für  das  Anwachsen  der  Zoopopulation  der  sehr
seltenen südamerikanischen Affen sorgen soll.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ÖFFENTLICHE FÜHRUNG - VÖGEL IM ZOO BASEL
 
Dienstag, 27. April 2010, 18 Uhr
Eine Führung zum Jahr der Biodiversität 2010 mit Adelheid Studer. Bei sehr schlechtem Wetter
wird die Veranstaltung auf Dienstag, den 4. Mai verschoben. Ob die Veranstaltung durchgeführt
wird, erfahren Sie gleichentags ab 10 Uhr unter +41 61 295 35 35. Treffpunkt Haupteingang. Die
Teilnahme ist frei.
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